Jun Hoong makin ghairah by Berita Harian,
Jun Hoang (empot dori konon) tibo dengon menoiki ETSsebelum disainbut ahli keluarga di Ipoh,
semalam. "
Jun-Hoong ·makin ghairah
•poh: Selepas melakukan ter- . lagi,terpUlangkepadajunilatih dengan Pandelela Rinong me-
junan cemerlang di Sukan tetapi saya akan berlatih da- nyumbangkan pingat pertama
Olimpik Rio 2016, Cheong Jun hulu," katanya kepada pembe- negara.dalam aeara teIjun 10
Hoong bertekad mengulangi- rita sebaik tiba di Stesen Ke- meter platform seirama dengan
nyapada Kejohanan Terjun : retapi Ipoh, di sini semalam, meraih perak illRio 2016. _. _.
Asia ke-to di Tokyo, Jepun, Ketibaan peneIjun berusia Katanya, dia mahu mengha- .
November depan. 26 tahun itu pada jam 12:30 biskan masa bersamakeluarga
. Jun Hoong berkata.dia akan tengah hari dengan .menaiki .sepanjang tiga hari percutian
memulakan sesi latihan bermu- Perkhidmatan Tren Elektrik sebelum kembali semula ke
la 5 September ini di Bukit Jalil (ETS) dari Kuala Lumpur di- Kuala Lumpur untuk memu-
untuk menghadapi kejohanan sambut kira-kira 15 ahli kelu- . lakan latihan,
itu walaupun jurulatih belum arganya. "Saya dah lama tidak batik ke
memutuskan aeara yang bakal sini (Ipoh), hampir setahun ke-
disertainya , Kongsi pengalaman _ rima perlu -menjalani latihan
"Ia'(acara) belwndiputuskan Jun Hoong yang bergandingan dan- persediaan untuk meng-
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hadapi Sukan Olimpik Rio .
"Saya gembira dapat luang-
kan bersamakeluarga dan akan
menikmati beberapa makanan
di sini seperti dim sum, kopi·
dan masakan ibu sebelum pu-
lang (ke Kuala Lumpur)," ka-
tanya.
Jun Hoong turut memak- .
lwnkan, dia akan berkongsi pe-
ngalaman dan kejayaanyang
dikeeapinya bersama pelajar di
Sekolah Jenis Kebangsaan (SJ-
KC)Yuk Choi, di sini hari W.
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